






























































































































































、 + 洁 , 世又百刃
、 、 以
④力考 <甘 、





















、 + 。 ~ 甘万落下丙






























、 、 答 + 吐~
南万无而刁



































! 、 、 〔短 力
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0 赴习 乙〔食叹乙〕~ 刀叹赴
~ 刀叹下







































































































































例如色万 , < 〔近 <〕一词系由形容
词岛刁




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































经 N H K 众多播音员的实践
,
N H K 组织一班人马










了于巾 夕 廿 一撼 弄儿 仓 了 夕七 夕 卜辞典
己首 。 引吞分寸
。 ”










可参考 《明 解日本韶了 夕 七
夕 卜辞典》和 《日本韶凳音 了 夕七 夕 卜辞典 》后所附的
论文及说明
,
特别是附在 (明解 日本藉 了 夕七 夕 卜辞
典》后的
“










黄国雄审校后 曾于 1 9 8 8 年 5 月由上
海译文出版社以 《日语音调学 习规则 10 0 条 》为书名
出版
。















《高等院校 日语专业基础阶段教学大纲 》 (高等
























































































夕七 夕 卜内 赴春 )
。
下面拟 以一个四拍词 ( 0 0 00) 为例说
明数字符号与划线式符号之间的关系
。
⑧ 0 0 0 0
①口0 0 0
② O刁 0 0
③ O石万困O
④ 0 0 0 0 ,
在有关音调类型的学术用语方面
,


























日本放送学会骗 『日本藉凳音了 夕七 7 卜辞典 J 登文 社出
版
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